























古希腊神话典故包括神祗的故事和英雄的传说。 在希腊的奥林斯(Olympus)圣山上住着 12 位主神,即宇宙
的最高主宰者宙斯(Zeus), 美德和尊严女神、王后赫拉(Hera),智慧女神雅典娜(Athene),战神阿瑞斯(Ares),太阳神
阿 波 罗 (Apollo), 火 神 赫 淮 斯托 斯 (Hephaesthus),狩 猎 女 神 阿 耳 忒 弥 斯 (Artemis), 爱 情 与 美 貌 女 神 阿 佛 洛 狄 忒
(Aphrodite), 通讯神赫耳墨斯(Hermes),炉灶和家室女神赫斯提(Hestia),谷物女神得墨忒耳(Demeter)，海神波塞冬
(Poseidon)。 这些神祗与人世共存, 他们呼风唤雨, 主宰着人类的命运, 构成一族统治者群体。 英雄们则是神祗
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